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У наш час стрімко зростає чисельність тяжких хворих, які потребують невідкладної допомоги. В останні роки 
стрімко збільшується кількість випадків успішної серцево-легеневої реанімації в Україні (15% на до госпітальному етапі 
надання реанімаційної допомоги), внаслідок покращення оснащення та професійного рівня лікарів та реаніматологів на 
госпітальному етапі надання медичної допомоги є успішним у 30% випадків. В Україні та Сумській обласній клінічній 
лікарні (СОКЛ) зокрема з року в рік зростає кількість пацієнтів з важкою хірургічною патологією та низкою супутніх 
захворювань. 
Нами було опрацьовано дані випадків реанімаційних заходів в Сумській обласній клінічній лікарні за 2011 – 
2012 роки. Загальна кількість випадків реанімації хворих склала - 30. З них успішними були 37%, тобто було реанімовано 
11 пацієнтів. Незважаючи на проведене лікування 63% (19) хворих загинуло. Серцева реанімація (закритий масаж серця) 
застосовано у 30-ти пацієнтів, дефібриляція серця у 16 випадках. Переведено на штучне апаратне дихання 21-го пацієнта 
з інкубацією трахеї. 
В роботі представлені основні результати реанімаційних заходів наданих пацієнтам у термінальних станах, що є 
кращими ніж в середньому по Україні на 7%. Частота смертей пацієнтів після серцево-легеневої реанімації в СОКЛ 
залишається високою (63%). Тому дана тема є важливою з метою покращення результатів серцево-легеневої реанімації. 
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